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ПЛАНЫ  АЛЬТЕРНА ТИВНЫ Х РЕШ ЕНИЙ В ПОВЫ Ш ЕНИИ 
УРОВНЯ КОНКУРЕН ТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ
Н.Ф. Сивцова
г. Белгород, Россия
Н есвоевременное поступление информации о конкурентах в условиях интенсивной 
глобализации экономических процессов на предприятиях порождает неопределенность 
внешней и внутренней среды как на микро- , так и макроуровнях. Для повыш ения эффек­
тивности коммерческой деятельности и сохранения уровня конкурентоспособности произ­
водимой продукции необходимо сочетать процессы планирования и прогнозирования.
Прогнозирование по своей сущности является непрерывным процессом, который 
может предш ествовать разработке плана, следовать за ним, проводится в процессе разра­
ботке плана или самостоятельно играть роль плана. Однако целесообразно прогнозные 
оценки использоваться в коммерческой деятельности в качестве плановых ориентиров, а 
долгосрочные оптимальные планы должны быть заменены на планы альтернативных реш е­
ний, позволяющих обоснованно извлекать пользу из возникающих ситуаций. На основе со­
ставления альтернативных планов решается задача трансформации неопределенности в со­
стояние ожидаемой определенности посредством проведения многовариантных прогноз­
ных расчетов с вероятностными оценками возникновения риск-состояний. Их уточнение с 
учетом вновь поступающей информации об исследуемых явлениях будет отражаться в кор­
ректирующих действиях. Соблюдение этих принципов будет способствовать повышению 
эффективности производства, экономии затрат, снижении величины коммерческого риска и 
в конечном счете повышению конкурентоспособности производимой продукции.
Отметим, что основой планирования коммерческой деятельности любого предприя­
тия является формирование плана объемов продаж на основе прогнозных оценок величины 
спроса, который в дальнейш ем трансформируется в план производства. Следовательно, 
применение прогнозных значений величины спроса является предпосылкой для построения 
альтернативных планов коммерческой деятельности.
В качестве модели прогнозного образа величины спроса целесообразно использовать 
авторегрессию модель первого порядка, в которую введены фиктивные переменные, позво­
ляющие проводить расщ епление траекторий прогноза. Бесконечное увеличение числа ф ик­
тивных переменных, входящих во множество возможных значений этой случайной величи­
ны, бессмысленно. Теоретически это увеличение ограничено различием, которое сущ еству­
ет между непрерывными и дискретными величинами. Однако на практике можно ограни­
читься 16, или, в крайнем случае, 32 возможными значениями случайной величины. Коли­
чество фиктивных переменных определяется уровнем значимости их коэффициентов. Н е­
значимые фиктивные переменные исключаются из модели, а окончательный вариант оце­
нивается по значимым переменным.
Эконометрическая модель величины спроса с двумя фиктивными переменными 
обеспечивает получение четырех траекторий скачкообразного состояния развития, записы­
вается в виде:
Q r  =  а 0  ■*" a \ Q t  1 "*■ ^ l X \ l ■*" ^ 2 Х 21 "*■ £ / (1)
где Q ,°  -  величина спроса на рынке в момент времени t; ап, ai -  оцениваемые пара­
метры той части модели, которая отвечает за тренд уровня рассматриваемой величины; d j, 
d 2  -  оцениваемые параметры стохастической составляющей модели, характеризующие 
средний уровень возможного отклонения фактически наблюдаемого расхождения от трен­
да; */,, х 2, -  ненаблюдаемые дискретные независимые переменные, принимающие случай­
ным образом два значения: 1 или - 1 ненаблюдаемая случайная величина, характеризу­
ющая ту  часть вариации моделируемой переменной, которая не объясняется включенными 
в модель регрессорами.
Коэффициенты модели оцениваются с помощью обычного метода наименьших 
квадратов, а значимость коэффициентов при фиктивных переменных d , проверяется на ос­
нове t-критерия Стьюдента.
Оцененная эконометрическая мультитрендовая модель спроса имеет вид:
Q? =  «о +  « i 0 - i  +  dxxu +  d2x2, (2)
Число вариантов, которое рассчитывается с помощью этой модели, определяется 
числом комбинаций коэффициентов модели стоящих перед дискретными переменными. 
Так на основе модели (2) для любого текущ его уровня величины спроса определяется че­
тыре прогнозных варианта:
е £ . =  а0 + QyQ/ — d\  —  d 2 (3)
е £ . =  а 0 + OtQ, ~ d x+ d 2 (4)
— a0+ a xQ, +  dy — d 2 (5)
е ? 1 =  a 0+ a lQf} + d l + d 2 (6)
Будем считать, что на прогнозный период изменение величины спроса будет проте­
кать в соответствии с одним из этих вариантов. Сформированный таким образом прогноз­
ный образ величины спроса позволит провести идентификацию плана альтернативных ре­
шений, дальнейш ее применение которого будет проявляться в определении прогнозных 
значений объемов производств. Для эффективного использования плана альтернативных 
реш ений необходимо наличие постоянного следящего контроля, обеспечивающего регу­
лярное обновление сведений о  состоянии и динамике основных процессов. Планы альтер­
нативных реш ений не только гарантируют выявление происходящих конъюнктурных изме­
нений, но и обеспечивают своевременное реагирование на их появление.
Практическая реализация формирования плана альтернативных реш ений предусмат­
ривает определение прогнозных оценок со своими вероятностями по всем вариантам муль- 
титрендовой модели, соответствующ им рейтинговым оценкам.
Отметим, что в предикторной оценке величины спроса применение рейтингов к 
идентификации вариант альтернативных плановых решений является ключевым моментом, 
связанным с корректировкой плана и переходом на новый ориентир.
Поскольку экспертная оценка отображается и на порядковую и номинальную шкалы, 
то рейтинг является качественной порядковой переменной. Поэтому разработка его модели 
естественным образом связанна с выбором ш калы, в которой будут измерены те или иные 
переменные изучаемого объекта.
С прикладной точки зрения шкала измерения -  это способ приписывания чисел рас­
сматриваемым объектам, соответствующий имеющимся между объектами отношениям. 
При этом числа могут быть приписаны объектам разными способами.
В шкале наименований (другое название этой шкалы -  номинальная) уточняется но­
минальная составляющая рейтинга путем нечеткой классификации информации историче­
ского периода и введением лингвистической переменной с терм-множеством значений со­
стояния объекта. В этой шкале числа используются лиш ь как метки.
В порядковой (ранговой) шкале с помощью чисел выделенным классам номиналь­
ной составляющей присваивают условные номера и формально их ранжируют. Данная про­
цедура не только помогает определить различия между состояниями объектов, но и уста­
навливает между ними определенный порядок.
Введением взаимно однозначного соответствия между номинальной и ранговой 
шкалами завершает построение рейтинговой модели.
Отметим, что уточнение номинальной составляющей рейтинговой шкалы при фор­
мировании плана альтернативных решений целесообразно проводить с помощью экономет­
рической модели множественного выбора с упорядоченными альтернативами, на основе 
которых рассчитываются вероятности, принадлежности субъектов соответствую щ ему клас­
су с присвоенным рангом. Поэтому одной из основных задач, возникающих при формиро­
вании рациональной составляющей рейтинга, является задача упорядочения альтернатив­
ных вариантов, которые предъявляются экспертам для оценки степени их реализуемости. С 
течением времени порядок расположения альтернатив на ранговой шкале меняется и требу­
ется предсказать, каким будет этот порядок в следующий момент времени.
Применение плана альтернативных решений предусматривает проведение взаимо­
связанных расчетов прогнозной оценки величины спроса и своевременной ее корректиров­
ки по мере поступления и обновления данных по упреждающ ему периоду.
Таким образом, алгоритм формирования плана альтернативных решений связан с 
построением следующ их моделей:
-  модель оценки коммерческого риска;
-  модель оценки рыночного спроса;
-  модель множественного выбора с упорядоченными альтернативами;
-  модель рейтинговой оценки.
Отметим, что в данном случае применяются две модели: многовариантная и множе­
ственного выбора. Первая обеспечивает оценку будущ его в виде альтернативных прогноз­
ных траекторий, а  вторая -  оценивает вероятность реальности каждого из этих вариантов. В 
краткосрочной перспективе многовариантность экстраполяционной составляющей вполне 
может обеспечить требуемую точность плановых показателей.
Использование планов альтернативных решений в исследованиях рынка позволит 
реализовать в коммерческой деятельности две взаимосвязанные функции: прогнозную и 
планирующую. Первая формирует прогнозный образ будущ его, вторая определят выбор 
тех или иных альтернатив траекторий развития выступающих в качестве ориентиров. В от­
личие от традиционных способов построения сценариев развития план альтернативных р е ­
шений, построенный по результатам постоянно действующ его мониторинга, способен по­
высить эффективность коммерческой деятельности и обеспечить своевременный маневр 
ресурсами в ходе принятия управленческих решений.
В связи с этим разработка математического аппарата обоснования формирования 
планов альтернативных решений является актуальной задачей в условиях современного 
рынка и глобализации экономических процессов.
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ВНЕШ НЕЭКОНОМ И ЧЕСКОЕ НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМ Ы  И ПУТИ СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЯ
Н.Е. Соловьёва, Е.Е. Шевченко
г. Белгород, Россия
Налоговое регулирование внешней торговли в Российской Федерации сводится, 
главным образом, к контролю потоков товаров через таможенную территорию посредством 
прямого досмотра и взимания косвенных налогов и пош лин. Поскольку внешнеэкономиче­
ские отнош ения имеют двусторонний характер, то и налоговое регулирование необходимо 
рассматривать с двух позиций:
1) зарубежные страны -  Россия;
2) Россия -  зарубежные страны.
В первом случае речь идёт об импорте, то есть, ввозе товаров на территорию Россий­
ской Федерации и (или) Таможенного союза. Налогообложение косвенными налогами произ­
водится в зависимости от избранной таможенной процедуры согласно Налоговому Кодексу 
РФ (ст. 185 НК РФ, ст. 151 НК РФ). Товары освобождаются от налогообложения косвенными 
налогами в случае применения процедур транзита, реэкспорта, беспошлинной торговли, сво­
бодного или таможенного склада, уничтожения, отказа от товара в пользу государства [1]. В 
других случаях -  процедура выпуска для внутреннего потребления, реимпорт, переработка 
на таможенной территории, НДС и акциз (по подакцизным товарам) уплачивается в полном 
размере либо частично (с учётом законодательных особенностей) [1].
Учитывая влияние глобализации, итогом которой явились транснациональные ком­
пании, и возможность получения дохода российскими гражданами за рубежом (от зарубеж­
ных работодателей), возникла необходимость урегулирования налогообложения таких до­
ходов. В целях недопущения двойного налогообложения заключаются соответствующие 
соглашения. Н а 2013 год соглашений об избежании двойного налогообложения Россией 
заклю чено с 80 странами из 261 страны мира, включая государства (табл. 1) [2].
Таблица 1
Заключённые соглашения об избежании двойного налогообложения 








1992 Корея, Польша, США
1993 Болгария, Вьетнам, Люксембург, Румыния, Швеция
1994 Великобритания, Венгрия, Израиль, Ирландия, Китай, Словакия, Узбекистан
1995 Албания, Белоруссия, Бельгия, Канада, Монголия, Словения, Украина, Филиппины. Хорватия. Чехия.
